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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The present work focused in France, Switzerland and Belgium as destination countries for Spanish 
emigration combining quantitative and qualitative methods in my research. First, I analysed per capita 
income convergence, growth and employment, in a comparative way. The second point dealt with State 
intervention by the means of bilateral agreements on emigration. Next step was the comparison 
between real emigration estimation and data of the Spanish Statistics Yearbook. My aim was to show 
emigration outside official channels. There was a high volume of irregular emigration with different 
levels of control in the three countries. The main reason was the high workforce demand existing in 
Europe in those years and the desire to emigrate as soon as possible. However, qualitative studies 
revealed the existence of higher vulnerability in irregular emigrants facing black economy. 
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      Mi trabajo se centra en Francia, Suiza y Bélgica como lugares de destino de la emigración 
española y utiliza una combinación de fuentes cualitativas y cuantitativas.  Se analiza, en primer 
lugar, la convergencia en renta, el crecimiento y el paro registrado de forma comparada. 
Seguidamente, me centro en la intervención del Estado por medio de acuerdos bilaterales de 
emigración. A continuación, he contrastado las estimaciones de emigración real y las cifras del 
Anuario Estadístico de España para reflejar la emigración fuera de los cauces oficiales. Hay un 
elevado volumen de irregularidad con una magnitud distinta en cada país que evidencia la 
demanda de mano de obra existente en Europa y el interés por hacer efectiva la emigración de 
forma rápida. Se pone de manifiesto, no obstante, la presencia de situaciones de mayor 
vulnerabilidad de los emigrantes irregulares frente a la economía sumergida en detrimento del 
bienestar. 
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